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N é p  e l ő a d á s u l
szünet.
ANGYAL BANDL
Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Irta Feíeki Miklós, zenéjét Latabár Endre.
(Rendező: F e h é r v tiri A n ta l.)
S Z E M É L Y E K :
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ngo, nemesek hadnagya 










Gábor, öreg cseléd 
Péter, paraszt legény 
Sárkány uram, pandúr vezér 
Peták, korcsmáros -





















Lakadalmas nép. betyárok, pandúrok. A 4-dik felvonás néhány évvel később az első báróm felvonás után.
Bementidij: Páholy 3 frL Támlásszék 50 kr. Zártszék 40 kr. Földszint 30 kr. 
Emeleti zártszék 20 kr. Emeleti bemenet 10 kr. Karzat ingyen.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délatán 3-tól 5 óráig a szinházi pénztárnál.
5 ® * Földszinti társas-jegy 12-íőt váltva egyszerre t ofrt., használható egyss 
Szépén*?/ Antalur kereskedésében.
serre vagy egyenként, váltható
i i i u m * } Kezdete 7, vége 9 órakor.
Molnár György a budai népszínház alapitó 
igazgatója 3 vendégjátékra megnyerőt ett.
Vendégjátéka közbejött akadály miatt
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
